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(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 3ΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
ΛΘ (ΞΥΡΣΗ Ε∴ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ 
ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς 1995-2002 
,Θ 2001 ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ (ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ, ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς ∆ΘΓ ∆ϑΗΘΦΛΗς)
1
 ΛΘ ΩΚΗ 
(8-25 ςΣΗΘΩ ∆ΕΡΞΩ 54 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ΡΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ. 7ΚΗςΗ 
∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς, ΖΚΛΦΚ ∆ΛΠΗΓ ∆Ω ΣΥΡΩΗΦΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΥΗΓΞΦΛΘϑ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΗςςΞΥΗς, Φ∆ΠΗ ΩΡ 0.6% ΡΙ (8-25 ∗ΥΡςς ∋ΡΠΗςΩΛΦ 3ΥΡΓΞΦΩ (∗∋3) ∆ς 
ςΗΗΘ ΛΘ ΙΛϑΞΥΗ 1. ,Θ 2001 ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς
2
 ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΥΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ΩΡ Κ∆ΨΗ ςΣΗΘΩ ∆ΕΡΞΩ 75 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ΡΥ 0.8% ΡΙ 
∗∋3.  ,ΘΓΞςΩΥ∴ (0ΛΘΛΘϑ, 4Ξ∆ΥΥ∴ΛΘϑ, 0∆ΘΞΙ∆ΦΩΞΥΛΘϑ, ∆ΘΓ (ΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴ ∆ΘΓ 
Ζ∆ΩΗΥ ςΗΦΩΡΥς) ςΣΗΘΩ ∆ΥΡΞΘΓ 38 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ΡΥ 0.4% ΡΙ ∗∋3. 7ΚΛς 
ΛΘΦΟΞΓΗς ∆ΥΡΞΘΓ 12 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ΛΘ ΩΚΗ ΙΡΥΠ ΡΙ ΙΗΗς ∆ΘΓ Σ∆∴ΠΗΘΩς ΙΡΥ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς ΣΥΡΨΛΓΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ 
ΣΥΡΓΞΦΗΥς.  
7ΚΛς 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ )ΡΦΞς ΦΡΘΦΗΘΩΥ∆ΩΗς ΡΘ ΩΖΡ Π∆ΛΘ ςΗΦΩΡΥς ΩΚ∆Ω ∆ΛΠ ∆Ω 
ΣΥΡΨΛΓΛΘϑ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΘΓ ΙΞΘΓΛΘϑ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ. 7ΚΗ 
ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς ∆ΘΓ ΙΡΦΞς ΡΙ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ε∴ ΩΚΗ 
ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΥΗ ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ∆ΟΡΘϑ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ϑΥΡΖΛΘϑ ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς ΡΙ ΩΚΗ 
ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς. )ΡΥ ΠΡΥΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ∆ΕΡΞΩ ΩΚΗ ΛΘΓΞςΩΥ∴ ΣΟΗ∆ςΗ ΦΡΘςΞΟΩ 
6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ )ΡΦΞς: 09/2005 ≥(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ε∴ ΛΘΓΞςΩΥ∴ 
ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ×. 
)ΛϑΞΥΗ 1: (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ((3() ∆ς % ΡΙ ∗∋3, (8-25 2001, (ΞΥΡςΩ∆Ω 
ΗςΩΛΠ∆ΩΗ 
0.6%
0.8%
0.4%
3ΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ 6ΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ,ΘΓΞςΩΥ∴
 
7ΚΗ ΓΛςΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ 
ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ΓΗΣΗΘΓς ΡΘ ΚΡΖ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Λς 
ΡΥϑ∆ΘΛςΗΓ ΛΘ Η∆ΦΚ ΦΡΞΘΩΥ∴. 5ΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩΛΗς ΖΚΛΦΚ ∆ΥΗ ΦΡΘςΛΓΗΥΗΓ ΩΥ∆ΓΛΩΛΡΘ∆Ο 
ΙΡΥ ΩΚΗ ΦΗΘΩΥ∆Ο ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ ΛΘΦΟΞΓΗ ΥΗϑΞΟ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΦΡΘΩΥΡΟ, ςΞΥΨΗΛΟΟ∆ΘΦΗ ∆ΘΓ 
ϑΗΘΗΥ∆Ο ∆ΓΠΛΘΛςΩΥ∆ΩΛΡΘ. ∃ΦΩΛΨΛΩΛΗς ςΞΦΚ ∆ς Ζ∆ςΩΗ ΦΡΟΟΗΦΩΛΡΘ ∆ΘΓ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ 
ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ ΩΚΗ ΥΗςΣΡΘςΛΕΛΟΛΩ∴ ΡΙ ΟΡΦ∆Ο ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ ΙΡΥ ∆ ΟΡΘϑ ΩΛΠΗ. 
+ΡΖΗΨΗΥ, ΩΚΗ ΣΥΛΨ∆ΩΛς∆ΩΛΡΘ ΡΥ ΛΘ ςΡΠΗ Φ∆ςΗς ςΗΠΛ-ΣΥΛΨ∆ΩΛς∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗςΗ 
ςΗΥΨΛΦΗς Κ∆ΨΗ Φ∆ΞςΗΓ ∆ ςΚΛΙΩ ΛΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΩΡ ΩΚΗ 
ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ςΗΦΩΡΥ. ∋ΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΛΘ ΩΚΗ ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ΣΥΛΨ∆ΩΛς∆ΩΛΡΘ Φ∆Θ 
∆ΟςΡ ΩΡ ςΡΠΗ Η[ΩΗΘΩ Η[ΣΟ∆ΛΘ Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘς ΛΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΩΖΡ ςΗΦΩΡΥς 
ΛΘ ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. %ΗΦ∆ΞςΗ ΡΙ ΩΚΛς ΛΩ Λς ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΩΡ ∆Θ∆Ο∴ςΗ ΩΚΗ ΩΖΡ 
ςΗΦΩΡΥς ΜΡΛΘΩΟ∴ ΛΙ ∴ΡΞ Ζ∆ΘΩ ΩΡ ϑΗΩ ∆Θ ΡΨΗΥΨΛΗΖ ΡΙ ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ∆ΠΡΞΘΩ ςΣΗΘΩ ΡΘ 
ΩΚΗςΗ Ω∴ΣΗς ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΥΗϑ∆ΥΓΟΗςς ΡΙ ΖΚΡ Λς ∆ΦΩΞ∆ΟΟ∴ 
ΣΥΡΨΛΓΛΘϑ ΩΚΗ ςΗΥΨΛΦΗ. ! "  
0∆ΘΞςΦΥΛΣΩ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΡΘ: 24.11.2005 
∋∆Ω∆ Η[ΩΥ∆ΦΩΗΓ ΡΘ: 03.08.2005 
,661 1562-3106 
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1. 7ΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΛΘΦΟΞΓΗς ΦΗΘΩΥ∆Ο, ΥΗϑΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΟΡΦ∆Ο ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩς, ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς, ΦΡΠΠΞΘΛΩΛΗς 
∆ΘΓ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ ∆ϑΗΘΦΛΗς (Π∆ΛΘΟ∴ 1∃&( 75). ∋∆Ω∆ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ∆ΥΗ ΘΗΩ ΡΙ ∆Θ∴ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς ΕΗΩΖΗΗΘ 
ΩΚΗςΗ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ ΕΡΓΛΗς. 
2. 6ΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ΦΡΘςΛςΩ Π∆ΛΘΟ∴ ΡΙ ΣΞΕΟΛΦ ΡΥ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΕΞςΛΘΗςςΗς ΣΥΡΨΛΓΛΘϑ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ςΗΥΨΛΦΗς ςΞΦΚ ∆ς Ζ∆ςΩΗ ΡΥ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ Π∆Θ∆ϑΗΠΗΘΩ (Π∆ΛΘΟ∴ 1∃&( 90). 
 7ΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς, (3( ΛΘ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘ ΩΡ ∗∋3 
%ΗΩΖΗΗΘ 1996 ∆ΘΓ 2002, ΩΚΗ ΩΡΩ∆Ο ∆ΠΡΞΘΩ ΡΙ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ (ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ΘΓ 
ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ) Ε∴ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 
∆ΥΡΞΘΓ 6% ΛΘ ΩΚΗ (8-15. 7ΚΗ ΘΗΖ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς (06) 
∆ΓΓ ∆ΕΡΞΩ 5% ΩΡ ΩΚΗ ∆ΠΡΞΘΩ ςΣΗΘΩ ΡΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ΘΓ 
ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ∆Ω ∆Θ 
(8-25 ΟΗΨΗΟ. )ΛϑΞΥΗ 2 ςΚΡΖς, ΖΚΗΘ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ϑΥΡΖΩΚ Λς 
Ω∆ΝΗΘ ΛΘΩΡ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΩΛΡΘ, ΩΚ∆Ω ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΛΘ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΛΘ ΩΚΗ (8-
15 ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ Ε∴ 47% ΕΗΩΖΗΗΘ 1996 ∆ΘΓ 2002. 7ΚΗ 
ΩΛΠΗ ςΗΥΛΗς ΙΡΥ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ∆Ω ∆Θ (8-15 ΟΗΨΗΟ 
∆ΥΗ ΘΡΩ ΟΡΘϑ ΗΘΡΞϑΚ ΙΡΥ ∆Θ∴ ΩΥΗΘΓς ΩΡ ΕΗ ΨΛςΛΕΟΗ ΕΞΩ ΕΡΩΚ 
ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ΘΓ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ ςΩ∆ΕΟΗ.  
&ΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ 
ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΡΘ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ Κ∆ΘΓ Λς ΥΛςΛΘϑ ΛΘ ΩΚΗ (8-15; 
ΩΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ Λς ∆ΕΡΞΩ 20% ΙΡΥ ΩΚΗ ΣΗΥΛΡΓ 1996 ΩΡ 2002 
∆ς ςΗΗΘ ΛΘ ΙΛϑΞΥΗ 2.  
 
 
)ΛϑΞΥΗ 2: ,ΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ΘΓ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Ε∴ ςΗΦΩΡΥ, (8-15 ∆ς % ΡΙ ∗∋3, ,ΘΓΗ[ 1999 100 
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,ΘΨΗςΩΠΗΘΩς, ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ &ΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ, ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ
,ΘΨΗςΩΠΗΘΩς, ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς &ΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ, ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς
 
7ΚΗ ΙΛϑΞΥΗς 3 ∆ΘΓ 4 ςΚΡΖ ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΛΘ ΩΚΗ 
ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΦΗ ΡΙ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ 
ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ΛΘ ςΗΟΗΦΩΗΓ ΦΡΞΘΩΥΛΗς.  ∃ς Φ∆Θ 
ΕΗ ςΗΗΘ ΛΘ ΙΛϑΞΥΗ 3, ΛΘ ΩΚΗ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΓΡΠ∆ΛΘ ΩΚΗ 
ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ςΣΗΘΓ 
ΩΡϑΗΩΚΗΥ ςΟΛϑΚΩΟ∴ ΟΗςς ΩΚ∆Θ 1% ΡΙ ∗∋3 ΛΘ ∃ΞςΩΥΛ∆ ∆ΘΓ 
∆ΕΡΞΩ 0.9% ΡΙ ∗∋3 ΛΘ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ.  ,Θ ΙΛϑΞΥΗ 4 Φ∆Θ ΕΗ 
ςΗΗΘ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ςΣΗΘΓ ΠΡςΩ ∆ΟςΡ ΛΘ ΩΚΗ 
Ζ∆ςΩΗ ∆ΥΗ∆. 2ΘΗ Η[ΩΥΗΠΗ Λς ∃ΞςΩΥΛ∆ ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ 
ςΗΦΩΡΥ Κ∆ς ΥΗ∆ΟΟΡΦ∆ΩΗΓ ∆ΟΠΡςΩ ΗΘΩΛΥΗΟ∴ ∆ΟΟ ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ 
ΩΚΗ Π∆Θ∆ϑΗΠΗΘΩ ΡΙ Ζ∆ςΩΗ ∆ΘΓ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΩΡ 
ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς. ,Θ )Υ∆ΘΦΗ, Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ 
ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΥΗ ΥΞΘ Ε∴ ΙΞΟΟ∴ ∆ΞΩΡΘΡΠΡΞς 
ΕΞςΛΘΗςςΗς ΖΚΗΥΗ∆ς Ζ∆ςΩΗ ΦΡΟΟΗΦΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΥΗ 
ςΩΛΟΟ ΓΗ∆ΟΩ ΖΛΩΚ ΩΡ ςΡΠΗ Η[ΩΗΘΩ Ε∴ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ. 
 
)ΛϑΞΥΗ 3: (3( ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ΛΘ ΩΚΗ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΓΡΠ∆ΛΘ, ∆ς % ΡΙ ∗∋3, /∆ΩΗςΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∴Η∆Υ 
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* 2ΘΟ∴ ΣΞΕΟΛΦ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς.  1ΡΩΗ: %(, ∋. 2000. ∃7 2001. ∋(, )5, ((, 3/, 52 2002 
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 )ΛϑΞΥΗ 4: (3( ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ΛΘ ΩΚΗ Ζ∆ςΩΗ ΓΡΠ∆ΛΘ, ∆ς % ΡΙ ∗∋3, /∆ΩΗςΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∴Η∆Υ 
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* 2ΘΟ∴ ΣΞΕΟΛΦ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς.  1ΡΩΗ: %(, ∋. 2000. ∃7 2001. ∋(, )5, ((, 3/, 52 2002 
,Θ ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ∆ς ςΗΗΘ ΛΘ ΙΛϑΞΥΗ 5, ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ Κ∆ς 
ΕΗΗΘ ΓΗΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ ΛΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΕΡΩΚ ΙΡΥ Ζ∆ςΩΗ ∆ΘΓ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ 
Π∆Θ∆ϑΗΠΗΘΩ ΙΡΟΟΡΖΛΘϑ ΩΚΗ Φ∆ΩΦΚ-ΞΣ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ΙΩΗΥ 
ΥΗ-ΞΘΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ.  7ΚΛς ΙΛϑΞΥΗ Λς ∆Θ Η[∆ΠΣΟΗ ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ 
ΓΗΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΩΚΗ Ο∆ΩΩΗΥ Σ∆ΥΩ ΡΙ ΩΚΗ 1990ς ςΚΡΖς ΩΚΗ 
ΗΙΙΗΦΩ ΡΙ ΩΚΗ ΣΥΛΨ∆ΩΛς∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΙΡΥΠΗΥ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΥΨΛΦΗς. 
,ΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΙΡΥ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ ςΗΦΩΡΥ ΡΙ 
ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ∆ΥΗ Ε∆ΦΝ ∆Ω ΩΚΗ 1995 ΟΗΨΗΟ. 
,ΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΛΘ Ζ∆ςΩΗ ΣΥΗΨΗΘΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ∆ΥΗ 
ΕΗΟΡΖ 1995 ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς. ,Θ )Υ∆ΘΦΗ, ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς 
Π∆ΓΗ Ε∴ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΛΘ ΩΚΗ ≥Ζ∆ςΩΗ× ΓΡΠ∆ΛΘ Κ∆ΨΗ 
ΕΗΗΘ ςΩ∆ΕΟΗ ΡΨΗΥ ΩΛΠΗ ΖΚΗΥΗ∆ς ΩΚΗ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΩ 
ΣΥΡΓΞΦΗΥς Κ∆ΨΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ ΛΘ Ζ∆ςΩΗ 
ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ϑΥ∆ΓΞ∆ΟΟ∴ ΕΗΩΖΗΗΘ 1995 ∆ΘΓ 2002 (ΙΛϑΞΥΗ 
6). ,Θ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΩΚΛς ∆ΟςΡ ∆ΣΣΟΛΗς ΩΡ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ ΠΗΠΕΗΥς 
ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ.  :∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ 
ςΗΥΨΛΦΗς ΛΘ )Υ∆ΘΦΗ ∆ΥΗ ΚΡΖΗΨΗΥ ΥΞΘ Ε∴ ΙΞΟΟ∴ ∆ΞΩΡΘΡ-
ΠΡΞς ΕΞςΛΘΗςςΗς ∆ς Φ∆Θ ΕΗ ςΗΗΘ ΛΘ ΙΛϑΞΥΗ 3, ΖΚΛΦΚ Λς 
ΘΡΩ ΩΚΗ Φ∆ςΗ ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ΛΘ ΩΚΗ (8.  
)ΛϑΞΥΗ 5: (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς, ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς, ∗ΗΥΠ∆Θ∴, ΛΘΓΗ[ 1995 100 
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6ΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς, Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ 3ΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ, Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ 6ΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς, Ζ∆ςΩΗ 3ΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ, Ζ∆ςΩΗ
 
)ΛϑΞΥΗ 6: (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς, ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς, )Υ∆ΘΦΗ, ΛΘΓΗ[ 1995 100 
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6ΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς, Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ 6ΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς, Ζ∆ςΩΗ 3ΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ, Ζ∆ςΩΗ
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 10/2005 ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 3 "#
 
 3ΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ςΣΗΘΓΛΘϑ ΡΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 
7ΚΗ ΩΡΩ∆Ο ∆ΠΡΞΘΩ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ (ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ΘΓ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ) 
Ψ∆ΥΛΗς ϑΥΗ∆ΩΟ∴ ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΘΓ ΡΨΗΥ ΩΛΠΗ. 7ΚΗ 
ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΛΘ ΩΚΗ 
ΗΦΡΘΡΠ∴ Ψ∆ΥΛΗς ΙΥΡΠ 0.1% ΛΘ /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ ΩΡ 1.5% ΛΘ ΩΚΗ 
1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς. /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ Λς ∆ΟςΡ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΖΚΛΦΚ 
ΩΡϑΗΩΚΗΥ ΖΛΩΚ 5ΡΠ∆ΘΛ∆ ςΣΗΘΓς ΩΚΗ ΟΗ∆ςΩ ΡΘ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ ∆ς Φ∆Θ ΕΗ ςΗΗΘ ΛΘ 
Ω∆ΕΟΗ 1. 
,Ω ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΥΗΠΗΠΕΗΥΗΓ ΩΚ∆Ω, ∆ς ςΚΡΖΘ ∆ΕΡΨΗ, 
ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΛΘ ΩΚΗ ∆ΠΡΞΘΩ ΡΙ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆ΥΗ ∆ΙΙΗΦΩΗΓ 
ΕΡΩΚ Ε∴ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΛΘ ΩΚΗ ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ΣΥΛΨ∆ΩΛς∆ΩΛΡΘ, ∆ΘΓ 
∆ΟςΡ ΥΗΣΡΥΩΛΘϑ ΣΥ∆ΦΩΛΦΗς. 2ΘΗ Η[∆ΠΣΟΗ ΡΙ ΩΚΗ ΙΡΥΠΗΥ Λς 
∃ΞςΩΥΛ∆ ΖΚΗΥΗ ΣΥ∆ΦΩΛΦ∆ΟΟ∴ ΘΡΘΗ ΡΙ ΩΚΗ ΦΡΟΟΗΦΩΛΨΗ Ζ∆ςΩΗ 
∆ΘΓ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ Π∆Θ∆ϑΗΠΗΘΩ Ι∆ΟΟς ΞΘΓΗΥ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ 
ςΗΦΩΡΥ.  ∃ς ςΚΡΖΘ ΛΘ )ΛϑΞΥΗς 3 ∆ΘΓ 4, ∃ΞςΩΥΛ∆ Λς ΡΘΗ ΡΙ 
ΩΚΗ ΩΖΡ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΚΛϑΚΗςΩ ΩΡΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ 
ΕΡΩΚ ΩΚΗςΗ ∆ΥΗ∆ς ΛΙ ∴ΡΞ ΦΡΘςΛΓΗΥ ∆ΟςΡ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ε∴ 
ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ΖΚΛΦΚ Λς ΣΥΗςΗΘΩΗΓ Ο∆ΩΗΥ ΛΘ ΩΚΛς 
ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ.  
 
 
7∆ΕΟΗ 1: (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ, ∆ς % ΡΙ ∗∋3 ∆ΘΓ ΗΞΥΡ ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆, 0ΛΡ ΗΞΥΡ 
&ΡΞΘΩΥ∴ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 6Κ∆ΥΗ ΡΙ ∗∋3
1)
(ΞΥΡ ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆
1)
%( : 929 973 1149 1113 1266 1390 : 0.5% 135
&=
2)
316 365 344 303 298 301 354 231 0.3% 23
∋. 1768 1808 1882 1946 2101 2189 2210 : 1.2% 413
∋( 14110 12700 11680 10460 10100 9550 9070 9470 0.4% 110
(( 26 9 9 11 11 17 12 23 0.2% 17
(/ 565 665 681 702 730 : : : 0.6% 67
(6 3665 3356 3552 3886 4270 : : : 0.8% 108
)5 3026 3092 3219 3349 3475 3724 3992 4101 0.3% 67
,( : : : 412 : : : : 0.5%
,7 : 6587 7013 7527 8032 9054 9887 9993 0.8% 175
&< : : : : : : : : :
/9 : : : : : 1 16 16 0.2%
/7 : 16 20 19 14 12 13 15 0.1%
/8 : : 108 : : : : : 0.7% 257
+8 : : : : : : 338 456 0.7%
07
3
111
:
7
4
45
)
: : : : : : 7 7 0.2%
1/ 4593 : 4072 3874 5286 : 6259 : 1.5% 390
∃7
4
18
)
2637 2416 358 484 353 445 449 : 0.2% 56
3/ : : : 1314 1315 1409 1545 938 0.5% 25
37 : 754 775 628 665 729 788 804 0.6% 78
6, : : : : : 36 128 151 0.6%
6.
5
76
)
: : : 137 31 23 49 0.2%
), 543 529 538 520 481 509 : : 0.4% 98
6( : 353 190 381 359 543 616 689 0.3% 77
8.
6
9
)
: : 5542 5967 6624 7576 7179 7815 0.5% 132
%∗ 14 9 10 25 52 43 70 59 0.4%
+5 : 9 18 15 20 61 : : 0.3% 14
52
7
8
)
114 135 159 194 131 63 58 95 0.2% 4
75 : 303 1604 : : 829 351 : 0.2% 5
,6 18 18 22 24 30 31 30 26 0.3% 92
12 : : : : : : 1214 1412 0.7%
&+ : 2154 1943 2028 2043 2219 2317 : 0.8% 319
311
1) /∆ΩΗςΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∴Η∆Υ  
2) 2ΘΟ∴ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς  
3) 2ΘΟ∴ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
4) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 1997 
5) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 2000 
6) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 2002 
7) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 2000 
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 )ΛϑΞΥΗ 7 ςΚΡΖς Η∆ΦΚ ΦΡΞΘΩΥ∴∂ς ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘ ΩΡ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ (3( Ε∴ 
∗∋3 ∆ΘΓ (3( ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΙΥΡΠ 
Ω∆ΕΟΗ 1. ∃ς ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Λς 
ΩΚΗ ΞΘΓΗΥΟ∴ΛΘϑ ΘΞΠΗΥ∆ΩΡΥ ΩΡ ΕΡΩΚ ∗∋3 ∆ΘΓ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ 
ΩΚΗ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘςΚΛΣ Λς ΨΗΥ∴ ςΩΥΡΘϑ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ; ∆ΘΓ < ∆[Λς. 
7ΚΛς Λς ςΗΗΘ ΛΘ ΙΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς ∆ΘΓ 
∋ΗΘΠ∆ΥΝ ΩΚ∆Ω ΛΘ 2001 ΖΗΥΗ ςΣΗΘΓΛΘϑ ΠΡςΩ ΡΘ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΕΡΩΚ ∆ς ∆  ΣΗΥΦΗΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ∗∋3 
∆ΘΓ ΗΞΥΡ ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆. :Κ∆Ω Λς ΘΡΩΛΦΗ∆ΕΟΗ ΚΡΖΗΨΗΥ ΛΘ ΩΚΗ 
ΙΛϑΞΥΗ Λς ΩΚ∆Ω +ΞΘϑ∆Υ∴, 6ΟΡΨΗΘΛ∆, ∗ΥΗΗΦΗ ∆ΘΓ 3ΡΥΩΞϑ∆Ο 
Κ∆ΨΗ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΩΛΨΗΟ∴ ΚΛϑΚ ςΣΗΘΓΛΘϑ ΡΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΣΗΥ ∗∋3 ΕΞΩ ΟΡΖ ςΣΗΘΓΛΘϑ ΡΙ (3( ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆. 
7ΚΗςΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΟςΡ Κ∆ΨΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ ΟΡΖ ∗∋3 ΣΗΥ 
Φ∆ΣΛΩ∆.
)ΛϑΞΥΗ 7: (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ ∆ΘΓ ∆ς % ΡΙ ∗∋3, /∆ΩΗςΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∴Η∆Υ 
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∗ΗΘΗΥ∆Ο ςΩ∆ΕΛΟΛΩ∴ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ  
7ΚΗ ΩΡΩ∆Ο ΦΡςΩ ΡΙ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς Ε∴ ΩΚΗ ΘΗΖ 06 ΛΘ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘ ΡΥΓΗΥ ΙΡΥ ΩΚΗΠ ΩΡ ΦΡΠΣΟ∴ 
ΖΛΩΚ (8 ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ΟΗϑΛςΟ∆ΩΛΡΘ Ζ∆ς ςΗΩ ∆Ω ∆ΕΡΞΩ 2 ΩΡ 
3% ΡΙ ∗∋3. 7ΚΗ ΦΡςΩ ΡΙ ΩΚΛς Κ∆ς ΕΗΗΘ ∆ΓΜΞςΩΗΓ 
ΓΡΖΘΖ∆ΥΓς Ε∴ ΩΚΗ &ΡΠΠΛςςΛΡΘ ΙΥΡΠ ΡΨΗΥ 120 ΕΛΟΟΛΡΘ 
ΗΞΥΡ ΩΡ ΕΗΩΖΗΗΘ 50 ∆ΘΓ 80 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ. ,Ω Κ∆ς ΕΗΗΘ 
ΗςΩΛΠ∆ΩΗΓ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ΛΠΣΟΗΠΗΘΩ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ :∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ 
ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ∋ΛΥΗΦΩΛΨΗ ∆ΟΡΘΗ ΖΡΞΟΓ ΦΡςΩ 15 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ 
ΡΙ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς
3
.7ΚΗ (8 Κ∆ς ∆ςςΛςΩΗΓ ΛΘ ΙΛΘ∆ΘΦΛΘϑ 
ςΡΠΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΩΚΥΡΞϑΚ ςΗΨΗΥ∆Ο ∆ΛΓ 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗς, ΡΘΗ ΕΗΛΘϑ ΩΚΗ ≥,ΘςΩΥΞΠΗΘΩ ΙΡΥ ςΩΥΞΦΩΞΥ∆Ο 
ΣΡΟΛΦ∴ ΙΡΥ 3ΥΗ-∃ΦΦΗςςΛΡΘ× (,63∃)
 4
. %ΗΩΖΗΗΘ 2000- 
2003 ∆ΕΡΞΩ 3.4 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ Κ∆Γ ΕΗΗΘ ∆ΟΟΡΦ∆ΩΗΓ ΩΡ ΩΚΗ 
10 ΗΟΛϑΛΕΟΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς
5
 ΩΚΥΡΞϑΚ ΩΚΛς Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗ ΛΘ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ ΙΡΥ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ.  
2ΨΗΥ∆ΟΟ ςΛΘΦΗ ΩΚΗ ΠΛΓ 1990ς ΠΡςΩ (8 ΦΡΞΘΩΥΛΗς Κ∆ΨΗ 
ΛΘΨΗςΩΗΓ ΛΘ ∆ ςΩ∆ΕΟΗ Π∆ΘΘΗΥ ΛΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ. ,Θ ΩΚΗ ΘΗΖ 06 +ΞΘϑ∆Υ∴, /∆ΩΨΛ∆ ∆ΘΓ 
6ΟΡΨΗΘΛ∆ Κ∆ΨΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 
ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ςΞΕςΩ∆ΘΩΛ∆ΟΟ∴, +ΞΘϑ∆Υ∴ Ε∴ ΡΨΗΥ 300% 
ΙΥΡΠ 1997 ΩΡ 2002. ,Ω ςΚΡΞΟΓ ΘΡΩ ΕΗ ΙΡΥϑΡΩΩΗΘ ΩΚ∆Ω 
ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΛΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ∆ΥΗ ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ 
ΘΡΩ ςΩ∆ΕΟΗ ΡΨΗΥ ςΗΨΗΥ∆Ο ∴Η∆Υς ΕΞΩ ΡΙΩΗΘ ΙΟΞΦΩΞ∆ΩΗ ΖΛΩΚ 
ΩΚΗ ΓΗΦΛςΛΡΘς Ω∆ΝΗΘ ∆Ω ∆ ϑΛΨΗΘ ΣΡΛΘΩ.  
,Θ ΠΡΘΗΩ∆Υ∴ ΩΗΥΠς ∗ΗΥΠ∆Θ∴ Κ∆ς ΛΘΨΗςΩΗΓ ΩΚΥΡΞϑΚ ΩΚΗ 
ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ 2.4 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ΛΘ 2002 ΕΞΩ Κ∆ς 
ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ ΩΚΗ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ Υ∆ΩΗ Ε∴ ∆ΕΡΞΩ 60% ΙΥΡΠ 
1995 ΩΡ 2002. 7∆ΝΛΘϑ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ϑΥΡΖΩΚ ΛΘΩΡ 
ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΩΛΡΘ, 3ΡΟ∆ΘΓ Π∆ΓΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς 
ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΠΛΓ 1990ς 
ΥΗ∆ΦΚΛΘϑ ∆ ΚΛϑΚ ΛΘ 1997 Ε∴ ∆ΟΠΡςΩ 0.6 % ΡΙ ∗∋3 ΛΘ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς. 6ΛΘΦΗ 1998 
3ΡΟ∆ΘΓ Κ∆ς ϑΥ∆ΓΞ∆ΟΟ∴ ΓΗΦΥΗ∆ςΗΓ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ ∆ς ∆ ΣΥΡΣΡΥΩΛΡΘ ΡΙ ∗∋3 ∆ΘΓ Κ∆Γ ΛΘ 2002 
ΥΗ∆ΦΚΗΓ ΩΚΗ ς∆ΠΗ ΟΗΨΗΟ ∆ς ΛΘ 1995 ΖΛΩΚ 0.3% ΡΙ ∗∋3 
ΓΗςΣΛΩΗ ΩΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ∆ΦΩΞ∆Ο ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς.
 
3 2003 (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ΣΡΟΛΦ∴ ΥΗΨΛΗΖ &ΡΠ (2003) 745ΙΛΘ∆Ο/2 
4 7ΚΗ &Κ∆ΟΟΗΘϑΗ ΡΙ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο )ΛΘ∆ΘΦΛΘϑ ΛΘ ΩΚΗ &∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ &ΡΞΘΩΥΛΗς &20 (2001)304
5 %ΞΟϑ∆ΥΛ∆, &]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ, (ςΩΡΘΛ∆, +ΞΘϑ∆Υ∴, /∆ΩΨΛ∆, /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, 3ΡΟ∆ΘΓ, 5ΡΠ∆ΘΛ∆, 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ ∆ΘΓ 6ΟΡΨΗΘΛ∆. 
 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 10/2005 ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 5 "#
 
 7∆ΕΟΗ 2: (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ, 0ΛΡ ΗΞΥΡ 
"
10
9
9
84
2
:
&ΡΞΘΩΥ∴ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
%( : 162 164 266 270 305 281 :
&= 316 365 344 303 298 301 354 231
∋. 535 510 506 508 537 564 571 :
∋( 6130 4970 4270 3740 3360 3010 2630 2390
(( 13 7 7 9 9 14 6
(/ 184 217 200 219 199 : : :
(6 1462 1380 1913 2116 2441 : : :
)5 667 631 675 683 703 768 910 860
,( : : : 141 : : : :
,7 : 1414 1396 1436 1429 1476 1817 1788
&< : : : : : : : :
/9 3 : 2 2 2 0 11
/7 : 14 16 16 9 9 10
/8 : : 38 : : : : :
+8 : : 92 219 : : 284 393
07 : : : : : : : :
1/ 803 : 661 786 863 834 983 :
∃7
1)
1114 964 32 34 34 55 53 :
3/ 307 654 744 759 763 768 807 651
37 : 336 358 288 300 330 341 318
6, : : : : : 34 119 134
6.
2)
73 : : : 51 22 18 34
), 137 158 169 140 88 117 : :
6( : 44 38 26 33 87 89
8.
3)
: : 355 324 331 335 329 1429
%∗ 6 5 5 14 22 17 24 3
+5 : 5 6 6 6 5 :
52
4)
57 52 76 107 85 19 13 14
75 163 229 651 : : 617 205 :
,6 3 3 4 4 8 4 7 6
12 : : : : : : 229 290
&+ : 906 738 817 797 752 741 :  
1) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 1997 
2) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 2000 
3) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 2002 
4) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 2000 
 
,ΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ 
,Θ 2002 ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 ςΣΗΘΩ ∆ΕΡΞΩ 0.5% 
ΡΙ ∗∋3 ΡΥ ∆ΕΡΞΩ 51 ΕΛΟΟΛΡΘ ΗΞΥΡ ΡΘ ΩΡΩ∆Ο ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ. &ΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ 
ςΗΦΩΡΥ ΦΡΘςΛςΩς ΡΙ ∆ΓΠΛΘΛςΩΥ∆ΩΛΨΗ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς, ΣΗΥςΡΘΘΗΟ 
∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ ΛΘΣΞΩς ΞςΗΓ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 
ΣΞΥΣΡςΗς. ,Θ 2002 ΠΡΥΗ ΩΚ∆Θ 75% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ (8-25 Ζ∆ς ΛΘ ΩΚΗ ΙΡΥΠ ΡΙ 
ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ.  
∃Θ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Λς ςΗΗΘ ΛΘ Ω∆ΕΟΗ 3 ΙΡΥ ΩΚΗ Π∆ΜΡΥΛΩ∴ ΡΙ (8, 
∃ΦΦΗςςΛΡΘ ∆ΘΓ ()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΗςΣΗΦΛ∆ΟΟ∴ ςΛΘΦΗ ΩΚΗ ΠΛΓ 
1990ς. ,Θ ΩΚΗ ΠΡςΩ ΥΗΦΗΘΩ ∴Η∆Υς Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Κ∆ς ΥΛςΗΘ 
Η[ΩΗΘςΛΨΗΟ∴ ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆, /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆, /∆ΩΨΛ∆, ∆ΘΓ ΛΘ 
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆. 7∆ΝΛΘϑ ΛΘΩΡ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΩΛΡΘ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ϑΥΡΖΩΚ 
ΛΘ ΩΚΗςΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΩΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Λς ΘΡΩ ΜΞςΩ ΓΞΗ ΩΡ ΛΘΙΟ∆ΩΛΡΘ 
∆ΘΓ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΛΘ ΣΥΛΦΗς. ,Θ (ςΩΡΘΛ∆ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
ΥΡςΗ ΙΥΡΠ 0.05% ΡΙ ∗∋3 ΩΡ 0.16% ΡΨΗΥ 1996-2002. ,Θ 
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ ΚΡΖΗΨΗΥ ΘΡ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ Λς ςΗΗΘ ΖΚΗΘ Ω∆ΝΛΘϑ ΛΘΩΡ 
∆ΦΦΡΞΘΩ ΩΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΡΙ ∗∋3 ΛΘ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥ∴.  
7ΚΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Κ∆ς ΕΗΗΘ Ι∆ΛΥΟ∴ 
ςΩ∆ΕΟΗ ΛΘ ΩΚΗ ΣΗΥΛΡΓ ΙΥΡΠ1995 ΩΡ 2001 ΛΘ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ ∆ΘΓ 
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, ΗΨΗΘ Ω∆ΝΛΘϑ ΛΘΩΡ ∆ΦΦΡΞΘΩ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ϑΥΡΖΩΚ 
ΛΘ ΩΚΗςΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. ∋ΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ΣΗΥΛΡΓ ΡΨΗΥ 1995 ΩΡ 2002, 
∗ΗΥΠ∆Θ∴ Κ∆ς Η[ΣΗΥΛΗΘΦΗΓ ∆ ΓΗΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ε∴ 
ΡΨΗΥ 11%. 7ΚΛς ΦΡΞΟΓ ΣΡςςΛΕΟ∴ ΕΗ ΩΚΗ ΥΗςΞΟΩ ΡΙ Ζ∆ςΩΗ 
∆ΘΓ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ Π∆Θ∆ϑΗΠΗΘΩ ΕΗΛΘϑ ΣΥΛΨ∆ΩΛςΗΓ. 
   
6  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 10/2005 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 
    
 7∆ΕΟΗ 3: &ΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ, 0ΛΡ ΗΞΥΡ 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 10/2005 ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 7 "#
12
7
63
7
15
7
:
&ΡΞΘΩΥ∴ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
%( : 767 809 883 843 961 1109 :
&= : : : : : : : :
∋. 1234 1298 1375 1438 1564 1625 1639 :
∋( 7990 7720 7410 6730 6740 6540 6440 7100
(( 13 2 1 2 2 2 6
(/ 381 448 482 483 531 : : :
(6 2203 1976 1639 1770 1829 : : :
)5 2360 2461 2544 2666 2772 2956 3082 3242
,( : : : 270 : : : :
,7 : 5173 5617 6091 6603 7578 8070 8205
&< : : : : : : : :
/9 : : : : : 1 4
/7 : 2 3 3 5 3 3 5
/8 : : 70 : : : : :
+8 : : : : : : 54
07 : : : : : : 7
1/ 3790 : 3411 3088 4423 : 5277 :
∃7
1)
1523 1452 326 450 318 390 396 :
3/ : : : 555 552 641 738 287
37 : 418 417 340 365 399 447 486
6, : : : : : 1.2 : :
6.
2)
: : : : 86 9 5
), 406 371 368 380 393 392 : :
6( : 308 152 355 326 456 527 605
8.
3)
: : 5187 5643 6294 7241 6850 6385
%∗ 8 4 5 12 30 26 46 2
+5 : 4 12 9 14 56 :
52
4)
57 83 83 87 45 44 45 81
75 : 74 953 : : 212 147 :
,6 15 15 18 20 23 26 23 21
12 : : : : : : 985 1122
&+ : 1248 1204 1211 1245 1468 1577 :  
1) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 1997 
2) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 2000 
3) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 2002 
4) &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 2000 
 
∃ΓΠΛΘΛςΩΥ∆ΩΛΡΘ ΦΡςΩς ∆ΘΓ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ ΥΗΦΗΛΨΗ ΩΚΗ Ο∆ΥϑΗςΩ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
7ΚΗ ΙΡΦΞς ΡΙ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ζ∆ς ΞΘΓΗΥ ΩΚΗ ΚΗ∆ΓΛΘϑ 
≥ΡΩΚΗΥ× ΖΚΛΦΚ ∆ΦΦΡΞΘΩΗΓ ΙΡΥ 63% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΦΞΥΥΗΘΩ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ∆ς Λς ςΚΡΖΘ ΛΘ 
Ω∆ΕΟΗ 4.  
≥2ΩΚΗΥ× ΛΘΦΟΞΓΗς, ΙΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ, Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ϑΗΘΗΥ∆Ο 
∆ΓΠΛΘΛςΩΥ∆ΩΛΡΘ, ≥5ΗςΗ∆ΥΦΚ ∆ΘΓ ∋ΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ× ∆ΘΓ ΡΘ 
≥3ΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΡΙ %ΛΡΓΛΨΗΥςΛΩ∴ ∆ΘΓ /∆ΘΓςΦ∆ΣΗ×. ,Θ 2002, ∆Ω 
∆Θ (8-25 ΟΗΨΗΟ, ≥3ΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΡΙ %ΛΡΓΛΨΗΥςΛΩ∴ ∆ΘΓ 
/∆ΘΓςΦ∆ΣΗ× Π∆ΓΗ ΞΣ 8% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο (3( ΛΘ ≥ΡΩΚΗΥ×. ≥1ΡΛςΗ× 
∆ΘΓ ≥6ΡΛΟ ∆ΘΓ ϑΥΡΞΘΓΖ∆ΩΗΥ× ΩΡϑΗΩΚΗΥ ∆ΦΦΡΞΘΩΗΓ ΙΡΥ ΟΗςς 
ΩΚ∆Θ 1% ΡΙ ΩΡΩ∆Ο (3( ΛΘ ≥ΡΩΚΗΥ×. 7ΚΗ ΥΗςΩ ΡΙ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ ΩΚΗ ≥ΡΩΚΗΥ× Λς ΙΡΥ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ≥5ΗςΗ∆ΥΦΚ & ∋ΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ× ∆ΘΓ 
∆ΓΠΛΘΛςΩΥ∆ΩΛΨΗ ΦΡςΩς.  
7ΚΗΥΗ Κ∆ς ΕΗΗΘ ∆Θ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΦΞΥΥΗΘΩ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΥΡΠ 2000 ΩΡ 2002 ΛΘ ≥ΡΩΚΗΥ×, ςΚΛΙΩΛΘϑ ΩΚΗ 
ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΦΗ ∆Ζ∆∴ ΙΥΡΠ ≥Ζ∆ςΩΗ× ∆ΘΓ ≥Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ× 
ΛΘ (8-25. +ΡΖΗΨΗΥ, ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ 
ΘΗΖ 06 ∆ΘΓ ΩΚΗ ΡΟΓ. 7ΚΗ ΘΗΖ 06 ∆ΥΗ ςΩΛΟΟ ΙΡΦΞςΛΘϑ ΡΘ 
ΣΥΗΨΗΘΩΛΘϑ ∆ΘΓ ΩΥΗ∆ΩΛΘϑ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΣΡΟΟΞΩΛΡΘ.  
 
 7∆ΕΟΗ 4: (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ε∴ ΓΡΠ∆ΛΘ ΛΘ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ, (8-25, 2000-2002.0ΛΡ ΗΞΥΡ. (ΞΥΡςΩ∆Ω ΗςΩΛΠ∆ΩΗ 
∃ΛΥ :∆ςΩΗ :∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ 2ΩΚΗΥ 7ΡΩ∆Ο % ΡΙ ∗∋3 (ΞΥΡ ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆
2000
(3( 2% 33% 22% 43% 50,214 0.56% 111
(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ 3% 11% 43% 43% 12,701 0.14% 28
&ΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 2% 41% 15% 43% 37,513 0.42% 83
2001
(3( 3% 32% 16% 49% 54,243 0.58% 120
(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ 4% 8% 41% 47% 11,969 0.13% 26
&ΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 3% 39% 9% 49% 42,274 0.45% 93
2002
(3( 2% 27% 8% 63% 50,893 0.53% 112
(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ 4% 10% 23% 64% 12,310 0.13% 27
&ΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 1% 33% 3% 63% 38,583 0.40% 85  
∃Ω ΦΡΞΘΩΥ∴ ΟΗΨΗΟ ΩΚΗ ςΚ∆ΥΗς ΡΙ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΓΡΠ∆ΛΘς ΓΛΙΙΗΥ, ΕΞΩ ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ΛΩ Λς ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΛΘΩΡ 
Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ∆ΘΓ ≥ΡΩΚΗΥ× ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΩΚ∆Ω 
ΥΗΦΗΛΨΗ ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΡΘς ΙΥΡΠ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ς ΙΛϑΞΥΗ 
8 ςΚΡΖς. 
,Θ ςΡΠΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ΣΟ∆ΘΩς ∆ΥΗ 
ςΩΛΟΟ ΡΖΘΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ (ΛΘ ςΡΠΗ Φ∆ςΗς ΗΨΗΘ 
ΖΚΗΘ ΩΚΗ ΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘ Λς Π∆Θ∆ϑΗΓ Ε∴ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ 
ΣΥΡΓΞΦΗΥς) ∆ΘΓ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΖΗΥΗ ΣΥΛΠ∆ΥΛΟ∴ ΙΡΦΞςΗΓ 
ΡΘ ΩΚΛς ΓΡΠ∆ΛΘ. 7ΚΗ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΠΡΘΛΩΡΥΛΘϑ ΡΙ 
Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ Λς ΓΗΣΗΘΓ∆ΘΩ ΡΘ ∆ΓΨ∆ΘΦΗΓ ΩΗΦΚΘΡΟΡϑ∴ 
∆ΘΓ ΓΡΗς ΘΡΩ ΓΗΠ∆ΘΓ ∆ ΚΛϑΚ ΖΡΥΝΙΡΥΦΗ. 
+ΡΖΗΨΗΥ, ΛΩ Λς ΛΘΩΗΥΗςΩΛΘϑ ΩΡ ΘΡΩΗ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΛΘ 2002 
ΡΘ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ 
ΙΡΦΞςΗΓ Π∆ΛΘΟ∴ ΡΘ ΗΛΩΚΗΥ ≥Ζ∆ςΩΗ× ΡΥ ≥ΡΩΚΗΥ× ΙΡΥ ΩΚΗ 
Π∆ΜΡΥΛΩ∴ ΡΙ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΣΥΗςΗΘΩΗΓ.  
 
 
)ΛϑΞΥΗ 8: ,ΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ΘΓ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Ε∴ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΓΡΠ∆ΛΘ, ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ, 2002
(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς
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1ΡΩΗ: %(, ∋., ∋(, 1/, ∃7, 6(, 75, ∆ΘΓ &+: Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥς ΩΡ 2001  
1ΡΩΗ: ),, +5: Γ∆Ω∆ ΥΗΙΗΥς ΩΡ 2000 
 
 
   
8  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 10/2005 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
 6ΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς  
7∆ΕΟΗ 5 ςΚΡΖς ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ε∴ 
ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς Ε∴ ΦΡΞΘΩΥ∴. ∃ς ςΗΗΘ ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ 
ΙΗΖΗΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΥΗΣΡΥΩΛΘϑ Γ∆Ω∆ ΙΡΥ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς 
ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΖΛΩΚ Ω∆ΕΟΗ 1 ΙΡΥ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ. 2Θ ΩΚΗ 
Ε∆ςΛς ΡΙ ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΠΡςΩ ΡΙ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ε∴ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς Λς 
ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ. 7ΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς Ψ∆ΥΛΗς 
ϑΥΗ∆ΩΟ∴ ΙΥΡΠ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΩΡ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΕΞΩ Ζ∆ς ΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ 22% 
ΛΘ 2001. 
,Θ ϑΗΘΗΥ∆Ο, ΩΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΡΙ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ςΗΗΘ ΛΘ Ω∆ΕΟΗ 5 
∆ΥΗ ∆ΩΩΥΛΕΞΩ∆ΕΟΗ ΩΡ ΩΚΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ. 
∃ς Ι∆Υ ∆ς ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ΥΗ ΦΡΘΦΗΥΘΗΓ, ΩΚΗ∴ Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ 
ΓΗΦΥΗ∆ςΛΘϑ ΛΘ ΠΡςΩ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΖΛΩΚ ΩΚΗ Η[ΦΗΣΩΛΡΘ ΡΙ 
ςΡΠΗ ΡΙ ΩΚΗ ΘΗΖ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ςΞΦΚ ∆ς 3ΡΟ∆ΘΓ, 
/∆ΩΨΛ∆, 6ΟΡΨΗΘΛ∆ ∆ΘΓ 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆.  
 
7∆ΕΟΗ 5: (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ, ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς, 0ΛΡ ΗΞΥΡ 
&ΡΞΘΩΥ∴ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 6Κ∆ΥΗ ΡΙ ∗∋3
1)
(ΞΥΡ ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆
1)
%( 1394 1356 1591 1799 : : 0.7% 18
&= 401 428 430 550 576 692 0.9% 68
∋. 2028 2080 2165 2161 2258 : 1.3% 422
∋(
2)
14740 15080 16420 16080 16470 17250 0.8% 209
(( 10 12 6 7 58 55 0.7% 41
)5 9396 10314 11018 11915 12561 13539 0.9% 220
,7 7783 : : : : : 0.8%
/9 : : : 30 29 45 0.5% 19
/7 : 65 53 75 70 91 0.6%
+8 : : : : 351 396 0.6%
1/
3)
3040 2600 2927 3368 : : 0.8% 212
∃7 4822 5167 5161 4326 5289 : 2.5% 658
3/ : : : : : 874 0.4%
37
4)
114 202 7 8 8 7 0.0% 0.7
6, : : : 6 70 100 0.4% 50
6. : 3 5 11 7 61 0.2% 11
),
5)
128 130 139 158 : : 0.1% 31
%∗ : : 3 6 5 6 0.0% 0.8
+5 4 5 10 14 : : 0.1% 3
52
6)
45 55 54 148 134 330 0.7% 15
135
26
39
23
1) /∆ΩΗςΩ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∴Η∆Υ 
2) ([ΦΟΞΓΗς ΙΗΗς ∆ΘΓ ΣΞΥΦΚ∆ςΗς, ΡΘΟ∴ ΣΞΕΟΛΦ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς 
3) 2ΘΟ∴ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς 
4) )ΥΡΠ 1999 ΡΘΖ∆ΥΓς ΡΘΟ∴ 1∃&( 90 
5) 2ΘΟ∴ ΣΞΕΟΛΦ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς 
6)  &Κ∆ΘϑΗ ΛΘ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑ∴ ΛΘ 2000 
 
)ΛϑΞΥΗ 9 ςΚΡΖς ΩΚΗ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΙΡΥ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ΛΘ 
ςΛ[ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΙΥΡΠ 1997 ΩΡ 2002.  )ΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ, 
ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ ΩΚΗ Ζ∆ςΩΗ ∆ΘΓ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ 
ΓΡΠ∆ΛΘς Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΓΥ∆Π∆ΩΛΦ∆ΟΟ∴ ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆. 
∃ΟΩΚΡΞϑΚ Σ∆ΥΩΟ∴ ∆ΙΙΗΦΩΗΓ Ε∴ ΠΗΩΚΡΓΡΟΡϑΛΦ∆Ο ΦΚ∆ΘϑΗς 
ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ ∆ΟςΡ ΥΗ∆Ο ΦΚ∆ΘϑΗς. /∆ΥϑΗ ΥΗςΩΡΥ∆ΩΛΡΘ ΖΡΥΝς 
Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ ΛΘ ΣΥΡϑΥΗςς ΛΘ Ζ∆ΩΗΥΖΡΥΝς ΛΘ (ςΩΡΘΛ∆ ςΛΘΦΗ 
ΩΚΗ ΕΗϑΛΘΘΛΘϑ ΡΙ 2000 ΖΚΛΦΚ Λς ∆ΟςΡ ΥΗΙΟΗΦΩΗΓ ΛΘ ΩΚΗ 
ΛΘΦΥΗ∆ςΗ ΛΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς. 
,Θ ∃ΞςΩΥΛ∆ ςΛΘΦΗ 1999 ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ ΛΘ Ζ∆ςΩΗ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ 
Κ∆ς ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ∆ΟΡΘϑ ΖΛΩΚ ≥ΡΩΚΗΥ× ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΖΚΛΦΚ 
ΛΘΦΟΞΓΗ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς Π∆ΓΗ Ε∴ ΕΞςΛΘΗςςΗς ΛΘ ΥΗςΗ∆ΥΦΚ 
∆ΘΓ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ, ΖΚΡΟΗς∆ΟΗ ςΦΥ∆Σ ∆ΘΓ ΠΗΩ∆Ο ∆ΠΡΘϑ 
ΡΩΚΗΥ ΕΞςΛΘΗςςΗς. 6ΛΘΦΗ 1997 ∋ΗΘΠ∆ΥΝ Κ∆ς ςΗΗΘ ∆ 
ςΚ∆ΥΣ ΓΗΦΟΛΘΗ ΛΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩ ΛΘ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ ΛΘ 
Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΗΤΞΛΣΠΗΘΩ. 2Θ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ Κ∆ΘΓ, ΦΞΥΥΗΘΩ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘΦΥΗ∆ςΗΓ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΓΡΠ∆ΛΘ 
∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΩΚ∆Ω ΡΙ Ζ∆ςΩΗ. ,Θ )Υ∆ΘΦΗ ΛΘ ΩΚΗ Ζ∆ςΩΗ 
ΓΡΠ∆ΛΘ ΩΚΗΥΗ Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ ΛΘΦΥΗ∆ςΗς ΛΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ς 
ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ.  /ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ Κ∆Γ ∆ ςΩ∆ΕΟΗ 
ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΞΘΩΛΟ 2001 ΕΞΩ ΕΗΩΖΗΗΘ 2001 ∆ΘΓ 2002 
ΩΚΗΥΗ Ζ∆ς ∆Θ ΛΘΦΥΗ∆ςΗ. 7ΚΛς Λς Π∆ΛΘΟ∴ ΓΞΗ ΩΡ ∆ ΥΛςΗ ΛΘ 
Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ Π∆Θ∆ϑΗΠΗΘΩ 
ΓΡΠ∆ΛΘ. ,ΘΨΗςΩΠΗΘΩς ΡΘ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ Κ∆ΘΓ Κ∆ΨΗ 
ΓΗΦΟΛΘΗΓ ΕΡΩΚ ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ ∆ΥΗ∆ ΡΙ Ζ∆ςΩΗ ∆ΘΓ 
Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ. 
 
 
 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 10/2005 ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 9 "#
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10  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 10/2005 
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 "
    
  
ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
 10/2005 ″ (ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴ ″ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς 11 "#
 
 (66(17,∃/ ,1)250∃7,21 ± 0(7+2∋2/2∗,&∃/ 127(6  
∋(),1,7,216 
(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ((3() Λς ΩΚΗ ΠΡΘΗ∴ ςΣΗΘΩ ΡΘ ∆ΟΟ 
ΣΞΥΣΡςΗΙΞΟ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΓΛΥΗΦΩΟ∴ ∆ΛΠΗΓ ∆Ω ΩΚΗ ΣΥΗΨΗΘΩΛΡΘ, ΥΗΓΞΦΩΛΡΘ ∆ΘΓ 
ΗΟΛΠΛΘ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΣΡΟΟΞΩΛΡΘ ΡΥ ∆Θ∴ ΡΩΚΗΥ ΓΗϑΥ∆Γ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ. 
(3( ΓΡΗς ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗ: 
- ∃ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΩΚ∆Ω, ΖΚΛΟΗ ΕΗΘΗΙΛΦΛ∆Ο ΩΡ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ, ΣΥΛΠ∆ΥΛΟ∴ ς∆ΩΛςΙ∴  
   ΩΗΦΚΘΛΦ∆Ο ΘΗΗΓς ΡΥ ΚΗ∆ΟΩΚ ∆ΘΓ ς∆ΙΗΩ∴ ΥΗΤΞΛΥΗΠΗΘΩς. 
-  ([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΟΛΘΝΗΓ ΩΡ Η[ΣΟΡΛΩ∆ΩΛΡΘ ΡΙ Θ∆ΩΞΥ∆Ο ΥΗςΡΞΥΦΗς (Η.ϑ. Ζ∆ΩΗΥ ςΞΣΣΟ∴). 
- &∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ΦΡςΩ ΛΩΗΠς ςΞΦΚ ∆ς ΓΗΣΥΗΦΛ∆ΩΛΡΘ (ΦΡΘςΞΠΣΩΛΡΘ ΡΙ ΙΛ[ΗΓ Φ∆ΣΛΩ∆Ο)  
   ΡΥ ΩΚΗ ΦΡςΩ ΡΙ Φ∆ΣΛΩ∆Ο. 
-3∆∴ΠΗΘΩς ΡΙ ΛΘΩΗΥΗςΩ, ΙΛΘΗς ∆ΘΓ ΣΗΘ∆ΟΩΛΗς ΙΡΥ ΘΡΘ-ΦΡΠΣΟΛ∆ΘΦΗ ΖΛΩΚ 
   ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΥΗϑΞΟ∆ΩΛΡΘς ΡΥ ΦΡΠΣΗΘς∆ΩΛΡΘς ΩΡ ΩΚΛΥΓ Σ∆ΥΩΛΗς. 
∃ΦΩΛΨΛΩΛΗς ςΞΦΚ ∆ς ΗΘΗΥϑ∴ ∆ΘΓ Π∆ΩΗΥΛ∆Ο ς∆ΨΛΘϑ ∆ΥΗ ΡΘΟ∴ ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΩΡ ΩΚΗ Η[ΩΗΘΩ 
ΩΚ∆Ω ΩΚΗ∴ Π∆ΛΘΟ∴ ∆ΛΠ ∆Ω ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ. 2ΘΗ Η[∆ΠΣΟΗ Λς ΥΗΦ∴ΦΟΛΘϑ 
ΖΚΛΦΚ Λς ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΩΡ ΩΚΗ Η[ΩΗΘΩ ΩΚ∆Ω ΛΩ ΦΡΘςΩΛΩΞΩΗς ∆ ςΞΕςΩΛΩΞΩΗ ΙΡΥ Ζ∆ςΩΗ 
Π∆Θ∆ϑΗΠΗΘΩ. 
(19,5210(17∃/ ∋20∃,16 
(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Λς ΙΞΥΩΚΗΥ ΓΗΙΛΘΗΓ Ε∴ ΩΚΗ &Ο∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ 
ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆ΘΓ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς (&(3∃). &(3∃ Λς ∆ΟςΡ 
ΞςΗΓ ΩΡ ΦΟ∆ςςΛΙ∴ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΩΗΠς ΛΘΩΡ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΓΡΠ∆ΛΘς 
∆ΦΦΡΥΓΛΘϑ ΩΡ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΠΗΓΛ∆ ΡΥ Ω∴ΣΗ ΡΙ ΣΡΟΟΞΩΛΡΘ/ΓΗϑΥ∆Γ∆ΩΛΡΘ 
ΦΡΘΦΗΥΘΗΓ. 7ΚΗ ΓΡΠ∆ΛΘς ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ΛΘΦΟΞΓΗ ΩΚΗ ΙΡΟΟΡΖΛΘϑ 
∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς: 
∃ΛΥ: 
3ΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΡΙ ∃ΠΕΛΗΘΩ ∃ΛΥ ∆ΘΓ &ΟΛΠ∆ΩΗ. 
:∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ: 
(ΠΛςςΛΡΘ ΩΡ Ζ∆ΩΗΥ, Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ Π∆Θ∆ϑΗΠΗΘΩ 
:∆ςΩΗ: 
:∆ςΩΗ ΦΡΟΟΗΦΩΛΡΘ, ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΣΥΗΨΗΘΩΛΡΘ 
2ΩΚΗΥ: 
3ΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΡΙ ςΡΛΟ ∆ΘΓ ϑΥΡΞΘΓΖ∆ΩΗΥ, 1ΡΛςΗ, %ΛΡΓΛΨΗΥςΛΩ∴ ∆ΘΓ /∆ΘΓςΦ∆ΣΗ, 
5∆ΓΛ∆ΩΛΡΘ, 5ΗςΗ∆ΥΦΚ ∆ΘΓ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ, ∗ΗΘΗΥ∆Ο ∆ΓΠΛΘΛςΩΥ∆ΩΛΡΘ ∆ΘΓ 
ΠΞΟΩΛΙΞΘΦΩΛΡΘ∆Ο ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς. 
(&2120,& 9∃5,∃%/(6 
7ΡΩ∆Ο ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ Λς 
ΩΚΗ ςΞΠ ΡΙ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ΘΓ ΦΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
 
(3 ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς 
∃ΟΟ ΡΞΩΟ∆∴ς ΛΘ ∆ ϑΛΨΗΘ ∴Η∆Υ ΙΡΥ Π∆ΦΚΛΘΗΥ∴, ΗΤΞΛΣΠΗΘΩ ∆ΘΓ Ο∆ΘΓ ΞςΗΓ ΙΡΥ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΣΞΥΣΡςΗς. 7ΡΩ∆Ο ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς ∆ΥΗ ΩΚΗ ςΞΠ ΡΙ ΩΖΡ 
Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς: 3ΡΟΟΞΩΛΡΘ ΩΥΗ∆ΩΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΣΡΟΟΞΩΛΡΘ ΣΥΗΨΗΘΩΛΡΘ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς. 
 
&ΞΥΥΗΘΩ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΘ (3 
7ΚΗ ΠΡΘΗ∴ ςΣΗΘΩ ΓΞΥΛΘϑ ΩΚΗ ∴Η∆Υ ΙΡΥ ΩΚΗ Η[ΗΦΞΩΛΡΘ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς (Η[ΦΟΞΓΛΘϑ ΛΘΨΗςΩΠΗΘΩς Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ) ΛΩ Λς ΩΚΗ ςΞΠ ΡΙ ΩΖΡ 
Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς: 
 ,Θ-ΚΡΞςΗ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ 
2ΖΘ ΣΥΡΓΞΦΩΛΡΘ ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ ΡΖΘ ΞςΗ: Ζ∆ϑΗς ∆ΘΓ ς∆Ο∆ΥΛΗς, 
ΥΗΘΩς, ΗΘΗΥϑ∴, Π∆ΛΘΩΗΘ∆ΘΦΗ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆ΘΓ ΡΩΚΗΥ ΛΘΩΗΥΠΗΓΛ∆ΩΗ ΛΘΣΞΩς ΞςΗΓ 
ΙΡΥ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ΣΞΥΣΡςΗς. 
)ΗΗς ∆ΘΓ ΣΞΥΦΚ∆ςΗς 
∃ΟΟ ΣΞΥΦΚ∆ςΗς ΡΙ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς ΕΡΞϑΚΩ ΙΥΡΠ ΩΚΗ Π∆ΥΝΗΩ 
(Η.ϑ. ∆ ΙΛΥΠ Κ∆ς ΛΩς Ζ∆ςΩΗ ΦΡΟΟΗΦΩΗΓ Ε∴ ∆ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗ), ΕΡΩΚ ΙΥΡΠ 
ΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ΣΥΛΨ∆ΩΗ ΣΥΡΓΞΦΗΥς. 7ΚΗςΗ Σ∆∴ΠΗΘΩς ∆ΥΗ ΦΟΗ∆ΥΟ∴ ΟΛΘΝΗΓ ΖΛΩΚ ∆Θ 
ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ ΓΡΘΗ ΡΞΩςΛΓΗ ΩΚΗ ΗΘΩΗΥΣΥΛςΗ ∆ΘΓ Η[ΦΟΞΓΗ 
Η.ϑ. ΙΛΘΗς ∆ΘΓ ΣΗΘ∆ΟΩΛΗς. 
6(&7256 
7ΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ΦΡΨΗΥς Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ Ε∴ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ∆ΘΓ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ 
ΣΥΡΓΞΦΗΥς. 7ΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΛΘΦΟΞΓΗς ΦΗΘΩΥ∆Ο, ΥΗϑΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΟΡΦ∆Ο 
ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩς, ∆ΞΩΚΡΥΛΩΛΗς, ΦΡΠΠΞΘΛΩΛΗς ∆ΘΓ ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ ∆ϑΗΘΦΛΗς (Π∆ΛΘΟ∴ 
1∃&( 75). ∋∆Ω∆ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ∆ΥΗ ΘΗΩ ΡΙ ∆Θ∴ ΩΥ∆ΘςΙΗΥς ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗςΗ 
ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ ΕΡΓΛΗς. 7ΚΗ Π∆ΛΘ ∆ΦΩΛΨΛΩ∴ Λς ΩΡ ΣΥΡΓΞΦΗ ςΗΥΨΛΦΗς ΖΚΛΦΚ ∆ΥΗ 
ΓΗΟΛΨΗΥΗΓ ΙΥΗΗ ΡΥ ∆Ω ΣΥΛΦΗ ΘΡΩ ΗΦΡΘΡΠΛΦ∆ΟΟ∴ ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩ ΙΡΥ ΛΘΓΛΨΛΓΞ∆Ο ∆ΘΓ 
ΦΡΟΟΗΦΩΛΨΗ ΦΡΘςΞΠΣΩΛΡΘ. 6ΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ΛΘΦΟΞΓΗ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς ΙΡΥ ΩΚΗ 
ΦΡΟΟΗΦΩΛΡΘ ΡΙ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ∆ΘΓ Ζ∆ςΩΗ. 7ΚΗςΗ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ Π∆ΛΘΟ∴ ΛΘ 1∃&( 90. 
,1∋,&∃7256 
&ΡΠΣ∆ΥΛςΡΘς Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ Π∆ΓΗ ΖΛΩΚ ∗∋3 ∆Ω ΦΞΥΥΗΘΩ ΣΥΛΦΗς, ΓΗΥΛΨΗΓ ΙΥΡΠ ΩΚΗ 
(ΞΥΡςΩ∆Ω Γ∆Ω∆Ε∆ςΗ 1ΗΖ&ΥΡΘΡς. 7ΚΗ (&8/ΗΞΥΡ Η[ΦΚ∆ΘϑΗ Υ∆ΩΗς ∆ΥΗ ∆ΨΗΥ∆ϑΗς 
ΙΡΥ ΩΚΗ ∴Η∆Υ. &ΡΠΣ∆ΥΛςΡΘς Κ∆ΨΗ ∆ΟςΡ ΕΗΗΘ Π∆ΓΗ ΖΛΩΚ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ Γ∆Ω∆ ΣΗΥ 
1000 ΛΘΚ∆ΕΛΩ∆ΘΩς, ΡΙ 1 −∆ΘΞ∆Υ∴. 
 ∋∃7∃ 48∃/,7< 
7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ Λς ∆ ςΗΟΗΦΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΥΗΣΡΥΩΗΓ Ε∴ 
ΩΚΗ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς ΛΘ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΩΚΥΡΞϑΚ ΩΚΗ −ΡΛΘΩ (ΞΥΡςΩ∆Ω/2(&∋ 
4ΞΗςΩΛΡΘΘ∆ΛΥΗ 2004. 7ΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΓΛςΦΥΗΣ∆ΘΦΛΗς ∆ΠΡΘϑ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΡΙ 
ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΞΘΛΩς. 9∆ΥΛΡΞς ΖΡΥΝ ΡΙ ΩΚΗ Κ∆ΥΠΡΘΛς∆ΩΛΡΘ ΡΙ Γ∆Ω∆ Λς ΘΗΗΓΗΓ. 0ΡΥΗ 
ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡςΩ∆Ω ΖΗΕ-ςΛΩΗ &,5&∃.  
(3( Λς ςΩΛΟΟ ΞΘΓΗΥ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΩΚΗ ΦΡΨΗΥ∆ϑΗ ∆ΘΓ ΤΞ∆ΟΛΩ∴ ΡΙ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ςΩΛΟΟ 
Ψ∆ΥΛΗς ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς, ΟΛΠΛΩΛΘϑ Γ∆Ω∆ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΛΟΛΩ∴ ∆ΘΓ ΗΙΙΗΦΩΛΨΗ 
ΛΘΩΗΥΣΥΗΩ∆ΩΛΡΘ. 7ΚΗ Γ∆Ω∆ ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΚΗΥΗ ∆ΥΗ ΩΚΡςΗ ΥΗΣΡΥΩΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
1Ρ ΗςΩΛΠ∆ΩΗς Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ Π∆ΓΗ ΩΡ ΦΡΠΣΗΘς∆ΩΗ ΙΡΥ Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘς ΛΘ ΦΡΨΗΥ∆ϑΗ ΡΥ 
ΣΡςςΛΕΟΗ ΞΘΓΗΥΗςΩΛΠ∆ΩΗς. )ΡΥ ΠΡΥΗ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ ςΗΗ ΙΡΡΩΘΡΩΗς ΩΡ Ω∆ΕΟΗς ∆ΘΓ 
ϑΥ∆ΣΚς ∆ΘΓ ΩΚΗ (ΞΥΡςΩ∆Ω Γ∆Ω∆Ε∆ςΗ 1ΗΖ&ΥΡΘΡς. 
(3( Λς ∆Θ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ ΡΙ ΩΚΗ ΥΗςΣΡΘςΗ ΙΥΡΠ ςΡΦΛΗΩ∴ ΩΡ ΥΗΓΞΦΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
ΣΥΗςςΞΥΗ ∆ΘΓ ΠΡΨΗ ΩΡΖ∆ΥΓς ςΞςΩ∆ΛΘ∆ΕΛΟΛΩ∴. +ΡΖΗΨΗΥ, ΛΠΣΥΡΨΗΠΗΘΩς ∆ΥΗ ∆ΟςΡ 
Π∆ΓΗ ∆ς Σ∆ΥΩ ΡΙ Γ∆∴-ΩΡ-Γ∆∴ ∆ΦΩΛΨΛΩΛΗς, ΖΚΗΥΗ ΘΡ ςΣΗΦΛΙΛΦ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΩΡ 
ΣΥΡΩΗΦΩ ΩΚΗ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ Φ∆Θ ΕΗ ΛΓΗΘΩΛΙΛΗΓ. ,Θ ∆ΓΓΛΩΛΡΘ, ΚΛϑΚ ΟΗΨΗΟς ΡΙ 
ςΣΗΘΓΛΘϑ ΦΡΞΟΓ ΕΗ ∆ ΥΗςΞΟΩ ΡΙ ΘΗΖ, ςΩΥΛΦΩΗΥ ΣΡΟΛΦΛΗς ΛΘ ∆ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΖΚΗΥΗ ΠΞΦΚ 
∆ΟΥΗ∆Γ∴ Κ∆ς ΕΗΗΘ ΓΡΘΗ ΩΡ ΥΗΓΞΦΗ ΣΡΟΟΞΩΛΡΘ ∆ΘΓ ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ Π∆ΥϑΛΘ∆Ο ΦΡςΩ Λς 
ΚΛϑΚ, ΡΥ ΦΡΞΟΓ ΕΗ ∆ ΥΗςΞΟΩ ΡΙ ΟΡΘϑ ΣΗΥΛΡΓς ΡΙ ΘΡ ςΣΗΘΓΛΘϑ. ∃ς ∆ 
ΦΡΠΣΟΗΠΗΘΩ∆Υ∴ Η[ΗΥΦΛςΗ, ∆ ΙΞΥΩΚΗΥ ∆Θ∆Ο∴ςΛς ΙΡΦΞςΗΓ ΡΘ ΩΚΗ ΟΛΘΝς ΩΡ ΣΚ∴ςΛΦ∆Ο 
Γ∆Ω∆ (ςΛ]Η ΡΙ ΗΠΛςςΛΡΘς, ∆ΠΡΞΘΩς ΡΙ Ζ∆ςΩΗ, ΗΩΦ) Λς ΥΗΦΡΠΠΗΘΓΗΓ. 
(8-25 (67,0∃7(6 
∃Θ ΗςΩΛΠ∆ΩΗ ΡΙ (3( Ε∴ ΩΚΗ ΣΞΕΟΛΦ ςΗΦΩΡΥ ΛΘ ΩΚΗ (8-25 2000-2002 Κ∆ς ΕΗΗΘ 
Π∆ΓΗ Ε∆ςΗΓ ΡΘ ΩΚΗ Γ∆Ω∆ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΛΘ ΩΚΗ −ΡΛΘΩ 4ΞΗςΩΛΡΘΘ∆ΛΥΗ Ω∆ΝΛΘϑ ΛΘΩΡ 
∆ΦΦΡΞΘΩ ΡΩΚΗΥ Γ∆Ω∆ ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆Ω (ΞΥΡςΩ∆Ω, Π∆ΛΘΟ∴ Γ∆Ω∆ ΥΗΣΡΥΩΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ 
&2)2∗ ΦΟ∆ςςΛΙΛΦ∆ΩΛΡΘ (([ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΡΙ ϑΗΘΗΥ∆Ο ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Ε∴ ΙΞΘΦΩΛΡΘ). ,Θ 
ΩΚΛς ΗςΩΛΠ∆ΩΗ, ΦΡΠΣΗΘς∆ΩΛΡΘς Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ Π∆ΓΗ ΙΡΥ ΦΟΗ∆Υ Γ∆Ω∆ ϑ∆Σς ΛΘ ΩΚΗ 
Γ∆Ω∆ ΥΗΣΡΥΩΗΓ Ε∴ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΕΞΩ ΘΡΩ ΙΡΥ ΣΡςςΛΕΟΗ ΛΘΚΗΥΗΘΩ ΞΘΓΗΥΗςΩΛΠ∆ΩΛΘϑ. 
7ΚΗ ΥΗςΞΟΩς ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ςΗΗΘ ∆ς ∆ ΟΡΖ-ΗΘΓ-ΗςΩΛΠ∆ΩΗ. 
(ςΩΛΠ∆ΩΛΘϑ Κ∆ς ∆ΟςΡ ΕΗΗΘ ΓΡΘΗ ΙΡΥ ςΣΗΦΛ∆ΟΛςΗΓ ΣΥΡΓΞΦΗΥς ΖΛΩΚΛΘ ΩΚΗ (8-25 
2000-2001. (8-15 ΗςΩΛΠ∆ΩΗς Κ∆ΨΗ ΕΗΗΘ Π∆ΓΗ ΙΡΥ ΩΚΗ ΣΗΥΛΡΓ 1999-2001. )ΡΥ 
ΤΞ∆ΟΛΩ∴ ΥΗ∆ςΡΘς ΩΚΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΗς ΡΘΟ∴ ΦΡΨΗΥ ΩΚΗ Ζ∆ςΩΗ ∆ΘΓ Ζ∆ςΩΗΖ∆ΩΗΥ ΓΡΠ∆ΛΘ. 
(8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗς ΖΗΥΗ ΞςΗΓ ΩΡϑΗΩΚΗΥ ΖΛΩΚ ΦΡΠΣΟΗΠΗΘΩ∆Υ∴ Γ∆Ω∆ ΡΘ ΗΦΡΘΡΠΛΦ 
ϑΥΡΖΩΚ ςΞΦΚ ∆ς ΩΚΗ ∗∋3 ΙΡΥ ΩΚΗ ΗςΩΛΠ∆ΩΛΘϑ ΣΥΡΦΗΓΞΥΗς. 
  
)ΞΥΩΚΗΥ ΛΘΙΡΥΠ∆ΩΛΡΘ: 
∋∆Ω∆Ε∆ςΗς 
(85267∃7 :ΗΕςΛΩΗ/(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ ∆ΘΓ ΗΘΗΥϑ∴/(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ/(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ∆ΘΓ ΗΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο 
Ω∆[Ης/(ΘΨΛΥΡΘΠΗΘΩ∆Ο ΣΥΡΩΗΦΩΛΡΘ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ ΛΘ (ΞΥΡΣΗ - ΓΗΩ∆ΛΟΗΓ Γ∆Ω∆
 
−ΡΞΥΘ∆ΟΛςΩς Φ∆Θ ΦΡΘΩ∆ΦΩ ΩΚΗ ΠΗΓΛ∆ ςΞΣΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗ: 
%ΗΦΚ %ΞΛΟΓΛΘϑ 2ΙΙΛΦΗ ∃4/017  
/ - 2920 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
7ΗΟ. (352) 4301 33408 
)∆[  (352) 4301 35349 
 
(-Π∆ΛΟ:  ΗΞΥΡςΩ∆Ω-ΠΗΓΛ∆ςΞΣΣΡΥΩ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
(ΞΥΡΣΗ∆Θ 6Ω∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ∋∆Ω∆ 6ΞΣΣΡΥΩ:  
(ΞΥΡςΩ∆Ω ςΗΩ ΞΣ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΠΗΠΕΗΥς ΡΙ ΩΚΗ ∝(ΞΥΡΣΗ∆Θ 
ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο ς∴ςΩΗΠ∂ ∆ ΘΗΩΖΡΥΝ ΡΙ ςΞΣΣΡΥΩ ΦΗΘΩΥΗς, ΖΚΛΦΚ 
ΖΛΟΟ Η[ΛςΩ ΛΘ ΘΗ∆ΥΟ∴ ∆ΟΟ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ∆ς ΖΗΟΟ ∆ς ΛΘ ςΡΠΗ 
()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
7ΚΗΛΥ ΠΛςςΛΡΘ Λς ΩΡ ΣΥΡΨΛΓΗ ΚΗΟΣ ∆ΘΓ ϑΞΛΓ∆ΘΦΗ ΩΡ ,ΘΩΗΥΘΗΩ 
ΞςΗΥς ΡΙ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ∆Ο Γ∆Ω∆. 
&ΡΘΩ∆ΦΩ ΓΗΩ∆ΛΟς ΙΡΥ ΩΚΛς ςΞΣΣΡΥΩ ΘΗΩΖΡΥΝ Φ∆Θ ΕΗ ΙΡΞΘΓ ΡΘ 
ΡΞΥ ,ΘΩΗΥΘΗΩ ςΛΩΗ: ΖΖΖ.ΗΞΥΡΣ∆.ΗΞ.ΛΘΩ/ΦΡΠΠ/ΗΞΥΡςΩ∆Ω/
 
∃ ΟΛςΩ ΡΙ ΖΡΥΟΓΖΛΓΗ ς∆ΟΗς ΡΞΩΟΗΩς Λς ∆Ψ∆ΛΟ∆ΕΟΗ ∆Ω ΩΚΗ: 
 
2ΙΙΛΦΗ ΙΡΥ 2ΙΙΛΦΛ∆Ο 3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΡΙ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς. 
 
2, ΥΞΗ 0ΗΥΦΛΗΥ 
/ - 2985 /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ 
 
85/:  ΚΩΩΣ://ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς.ΗΞ.ΛΘΩ  
(-Π∆ΛΟ:  ΛΘΙΡ-ΛΘΙΡ-ΡΣΡΦΗ#ΦΗΦ.ΗΞ.ΛΘΩ  
 
 
 
